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o. M. 3.115/58 por la que se dispone pasen á los desti
nos que se indican los Tenientes de Máquinas (mc)
don Francisco Casal Egea y D. José Outón Sánchez.
Página 1.924.
MAESTRANZA DE LA. ARMADA
Destinos.
O. M. 3.116/-58 por la que se dispone pase destinado al
crucero «Canarias» el Operario de pTimera (Ajusta--
dor) D. Lejnardo Díaz Gómez.—Págisna 1.924.
PERSONAL VARIO
Mayordomos. ,
a M. 3.117/58 por lá que se dispone sea de la catego
ría de segunda el Mayordomo José Raja Mula, em
barcado en el destructor «Almirante Ferrándiz bis».
Página 1.924.
Bajas.
O. M. 3.118/58 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento, el Auxjliar de Oficinas




Curso de Especialidades del Cuerpo de Máquinas.
O. M. 3.119/58 por la que se amplía la Orden Ministe





O. M. 3.120/58 por la que quedan declarados «aptos»
para los empleos y Especialidades que se expresan lós
.Cabos primeros de la Sección Naval de la Milicia Uni
versitaria que se relacionan.—Páginas 1.924 a 1.926.
REGISTRO CENTRAL DE PROPIEDADES
Inventario General de Bienes del Estado.
O. M. 3.121/58 sobte la redacción de las fichas que ser
virán de base para la formación del mencionado In
ventario.—Página 1.926.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden Ministerial de 6 de noviembre de 1958 por la que
se aprueban las 'Instrucciones para la Estadística de
Consumo en las Fuerzas Armadas. — Páginas 1.926
a 1.928.
Otra de 6, de noviembre de 1958 por la que se aprueban -
las Instrucciones para la Estadística Militar de Mate
rial y Productos Sanitarios, Farmacéuticos y de Labo
ratorio. Página 1.928:
•
Otra de 6 de noviembre de 1958 por la que se aprueban
las Instrucciones para la Estadística Militar de Per








Orden Ministerial núm. 3.115/58. Se dispo
ne que los Tenientes de Máquinas (mc) don Fran
ciscd Casal Egea y D. José Outón Sánchez, que
embarcaron en la Flotilla de Lanchas de Deem
barco L. C. M. en 14 de enero del año actual, se in
corporen a sus anteriores destinos en la Flotilla
de Lanchas Torpederas y transporte Almirante Lol?o,
respectivamente, al ser relevados, confirmándo
seles el embarco en la citada Flotillá durante el
tiempo permanecido en la misma.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales ¿le los Depar
tamentos Marítimos de El Ferrol cidi Caudillo
y Cádiz, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Generales Inspector del Cuerpo de Má
quinas y Jefe del Servicio de Máquinas.
•
1
Maestranza de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.116/58. Corno re
sultado de concurso telegráfico, se dispone que el
Operario de primera de la.-Maestranza de la Ar
mada (Ajustador) D. Leonardo Díaz Gómez cese
en el Departamento Marítimo de El Ferrol defl
Caudillo y pase destinado al crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso
sólo a efectos administrativos.
Madrid 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excrnos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de El Ferrol del CaUdillo, Coman
dante General' de la Flota, Almirante Jefe del




Orden Ministerial núm. 3.117/58. Se dispo
ne que el Mayordomo José Raja Mula, embarca-*
do en el destructor Almirante. Ferrándiz bis, lo
Número 255.
sea en la categoría de segunda, por ser la clase
que corresponde a dicho buque según
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del día 22 de agosto último.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante jefe del
Servicio de Personal y General Jefe Superior
de Contabilidad.
- Bajas.
Orden Ministerial núm. 3118/58 (D). — Fa
llecido él 30 de octubre último el Auxiliar de Ofi
.cmas de la Marina Civil D. Antonio Pérez 'ler
nández., se dispone su baja en la Arniadá.
Madrid, 6 de noviembre de 1958. .
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo .'de Cartagena, Almirante jefe del




Curso de Especialidades del Cuerpo 'de Máquinas.
Orden Ministerial núm. 3.119/58. — Se amplía
la Orden Ministerial húmero 2.992, de 25 de oc
tubre de 1958 (D. 0.4núm.' 245), en el sentido
de que las plazas convocadas para el curso de
Especialización de Electrotecnia sean seis en lu
gar de dos, como figura en la norma segunda de
la citada disposición. •
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA




Orden Ministerial núm. 3.120/58. Por haber
terminado con aprovechamiento los tres cursos
teórico-prácticos estabtecidos en' el artículo 13 del
Reglamento para la formación de las Escalas de
Complemento de la Armada, rectificado por Or
den Ministerial de 30 de noviembre de 1946
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(D. O. núm. 267), quedan declarados «aptos» para
los empleos y Especialidades que se expresan los
siguientes Cabos primeros de la Sección Naval
de la Milicia Universitaria :
Para Alféreces de Navío de la Escala















José Luis Rivero Solano.
José María Ruiz Iturregui.
Rafael Tomás Carrascosa.





Especialidad de Armas Submarinas.
Don Jaime López de Asiain y Martín.

































José Manuel Rey Romero.







Don Antonio Pintado de la. Puente.
Don Miguel Angel Vivancos Francés.
Para,Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Ingenieros Navales..
Don Miguel Barcala Candel.
Don Fernando Barros Guisasola.
Don Rafael Estevan Planas.
Don Guillermo Fornes Puget.
Don José Antonio Galvache Corcuera.
Don Manuel García Ilontoro.
Don José María González de León.
Don Vicente González Rechea.
Don Juan José Grávalos Lázaro.
Don Alejandro Ley Alvarez.
Don José Luis López Pérez.
Don Jorge •Magaz y Carrillo de Albornoz.
Don Antonio Navarro Terol.
Don Luis Reig de la Vega.
Don Jaime Rodríguez Arana.
Don Francisco Luis Ruiz Millán.
Don Enrique Sánchez del Villar.
Don Francisco Javier Zárate y Sáinz.
Don José Ignacio Fernández López de Are
nosa.
Para Tenientes de la Escala de Complemento
del Cuerpo de Máquinas.
Don José Antonio Alegría Aguirre.
Don José Manuel Díez Aixemeno.
Don fosé Falg4s Calatayud.
Don Benito Fernández Ríos.
Don Francisco Fradera Torrellas.
Don Federico Hernández Calvo.
Don Victoriano Medina Sánchez.
Don Rafael Monleón Fornos.
Don José Oriol Parpal Marfá.
Don José Luis Ramírez Ortiz.
Don Jorge Sanahuja Prats.
Don Jorge Serra García.
Don Angel Villate Orive.
Don Juan Villate Orive.
Don Emérico Cardalda Diges.
Para Tenientes de la Escala de Complementodel Cuerpo de Intendencia.
Don josé Luis de la Guardia y -Salvetti.
Para Teniebte Médico de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Sanidad.
Don Fernando Serrano Pérez.
e
Para Teniente Farmacéutico de la Escala
de Gjrnplemento del Cuerpo de Sanidad.
Don Eduardo Amores Nieto.
Para Condestable segundo de la Escala
de Complemento.
Don Angel 'Carnicero Hernández.
Don Jorge Parull Guíu.
Don Daniel Peralta Pefiafiel.
Don José Sanz Martínez.
Don Antonio Más Salada.
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Para Torpedista 'segundo de la Escala
de Complemento.
Don Ramón Gómez Más.
Para Electricistas segundos de la Escala
de Complemento.
Don José Clotet Llorca.
Don .Angel Linacisoro Lazpiur.
Don Juan Salazar Nadal.
Don Juan Turró Marés.
Don Eugenio Lasalle Ginesta.
Don Luis Palomeque Tej erina.
Para Mecánicos segundos de la Escala
de Complemento.
Dbn Juan Buxadé de la Torre.
Don Antonio • García Roche.
Don Pedro Oliveras Grau.
Don Ricardo SánChez García.
Don Francisco Sanz Cabañas.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. • . •
Sres. • • •
E
REGISTRO CENTRAL DE PROPIEDADES
Inventario General de Bienes del Estado.
Orden Ministerial núm. 3.121/58. Acordado
por el Ministerio de Hacienda la redacción del
Inventario. General de Bienes 'clel Estado, las
Delegaciones de Hacienda de ?as provincias en
que están enclavados los Departamentos Maríti
mos y Bases Navales han de elevar a la Superior
Autoridad del Departamento* o Base Naval las
fichas que servirán de base para la redacción deJ
mencionado Inventario, en la parte que se refie
re a•las propiedades usufructuadas por la Marina,
en la comprensión del Departamento o Base Na
val.
,
Con objeto de unificar criterios, he dispuesto
el cumplimiento de las siguientes normas :
1.a Las Intendencias de los Departamerntos
Marítimos y Bases Navals redactarán las fichas,
de acuerdo con las anotaciones y datos qUe obran.
en su poder, en-relación con las propiedades usu
fructuadas por (la Marina en la coniprensión del
Departamento o Base Naval. Por lo que se re
fiere a las propiedades en Madrid, esta función
la realizará el Registro Central de Propiedades.
2•a Las Intendencias mantendrán estrechp
contacto con las Comisiones Departamentales In
vesticradoras de los bienes de la Marina, las cua
les deberán aportar cuanta información se les
solicite. •
3.a En casos de duda deberán dirigirse a los
respectivos Registros de ,la Propiedad en solici
tud de las: certificaciones que aclaren el dominio
de las propiedades que no estén .debidamente jus
tificadas.
4.a De aquellas propiedades que por su anti
güedad no conste documentación acreditativa que
las respalde, pero de cuya posesión por la Mari
na exista indudable certidumbre, se redactará la
oportuna ficha; haciendo constar este extremo.
5.a Ultimadas las fichas serán remitidas por
conducto reglamentario al Organismo que haya
solicitado su redacción.
6.a Para constancia eh el Registro Central de
Propiedades *deberá remitirse relación ordenada
de cuantas propiedades hayan sido objeto de fi
chaje, acompañando la docurnentacMn justificad
'va, casó de poseerse, 9 la fecha en que háya sido
remitida al Registro Central, si así sé hizo, y en
último extremo, la manifestación expresa de que
no existe.
7.a En el caso de que a algún Departamento
o Base Naval no le sea interesada la redacción
de las fichas-, por Organismo ajeno a la Marina,
en su día le serán remitidas por. el Registro Cen
tral de Propiedades, previa consulta de si ha sido
o no realizado el trabajo.
8.a Por tratarse de un trabajo meticuloso e
importante dado el número de fincas y los datos
que se interesan, imposibie de realizar en un pla
zo prudencial exclusivamente por el personal de
que disponen las Intendencias, se procederá a la
formación de una junta para el cumplimiento de
este cometido, presidida por *él Teniente Coro
nel Segundo jefe de la Intendencia, y de la que
formarán parte dos Oficiales de los destinados en
- el Departamento o Base Naval designados a pro
puesta del señor Intendente.






ese.- - mnineem.•••■ -Amen...Aame
ORDENES DE OTROS MINISTÉRIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. e Ilmo. Sres. : Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a lo dispuesto en el ,articulo
cuarto de la Orden de 14 de marzo de 1957 (Bo
letín Oficial del Zstado núm. 77), y de conformidad
con la propuesta /del Alto Estado Mayor, ha tenido
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a bien aprobar las instrucciones para la estadística
de Consumo en las Fuerzas Armadas que a continua
ción se publica.
La, que comunico a VV. EE. y a V. I. para cono
cimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE: y -a V, I. muchos arios.
Madrid, 6 de noviembre dé 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Ejército, Marina y '
Aire ; General jefe del Alto Estado Mayor e
Ilmo. Sr. Director general del Instituto Nacional
de Estadística.
INSTRUCCIONES PARA LA ESTADISTICA
DE CONSUMO EN LAS FUERZAS ARMADAS
I. ORGANO ENCARGADO. El Servicio de Esta
dística Militar procederá, a través de sus diferentes
escalones, de conformidad con' el •artículo tercero
del Reglamento de 2 de enero de 1958 (B. O. del Es
tddo núm. 9), a recoger, depurar y tabular los datos
correspondientes a la Estadística de Consumos mili
tares.
II. CAMPO DE APLIcAcI6N.7–Esta Estadística se
aplicará a los conceptos siguientes :
a) Alimentación del personal.—Comprenderá to
dos, los artículos que en cualquier forma sean em
pleados en la alimentación.del personal.
b) Alimentación del ganado..---Abarcará, igual
mente, aquellos artículos que se empleen, en la ali
mentación del ganado.
C') Industrialización—Se extenderá a la obten
ción, fabricación, transformación o aprovechamiento
de productos alimenticios para el personal o ganado.
d) Almacenamiento.—Abarcará los depósitos de
víveres, .economatos, almacenes, parques, etc., que
se utilicen para guardar o conservar alimentaciones.
e)* Vestuario y equipo.—Comprenderá todo el ves
tuario v equipo de personal, .así como la materia pri
ma utilizada para su confección.
f) Alojamiento.—Se extenderá al material admi
nistrativo de hospitales y al material de acuartela
miento.
g) Agua y electricidad.—Se referirá al total de
agua que por todos conceptos sea consumido en De
pendencias militares o para uso de Fuerzas Armadas.
Comprenderá también el consumo de energía eléctri
ca para alumbrado, calefacción u otro uso que no sea
actividad industrial.
h) Propiedades.—Comprenderá los terrenos' y lasedificaciones- propiedad de las Fuerzas Armadas o
utilizadas por ,ellás.
III. CONCEPTUACTÓN.-A los efectos de estas ins
trucciones, la Estadística de Conumo puede ser :
a) Normal, que estará integrada por t(idos aque
llos consumos realizados durante el ario considerados
como corrientes.
13) Extraordinaria, que estará formada por aque
llos consumos motivados por concentración de efecti
vos, maniobras, movilizaciones, etc., y que no están
en el apartado anterior.
IV. PARTES A DILIGENCIAR.—Los cuatro escalones
del Servicio de Estadística Militar remitirán al quin
to escalón (A. E. M.) los siguientes partes estadís
ticos con la periodicidad que se indica y según los
modelos adoptados :
• a) Alimenitación del personal.—se diligenciará
para todos los, artículos alimenticios, menos pan, el
modelo Co-1-1, y para éste el mo'delo Co-172, tri
mestralmente, y serán remitidos dentro del mes si
guiente. Asimismo, para el consumo de alimentos en
hospitales se diligenciará y remit¡rá con igual perio
cidad el modelo Est. Co-1-6, reseñando al respaldo
estancias y categorías de los hospitalizados.
b) Alimentación del ganado.—Se empleará el
modelo Co-1-3, que se cumplimentará trimestral
mente v se- remitirá dentro del mes siguiente.
c) Industriali.zación.—Anualmente, y con situa
ción de 31 de diciembre se .diligenciará el modelo
F.L.Co-1-4, el Cual se remitirá dentro de los treintadías siguientes. Para las granjas, eXclusivamente, se
rellenará el modelo Est. Co-1-5, y se remitirá en
igual forma que el anterior.
d) Almacenamiento.—Con este fin se empleará
el modelo Est. Co-1-6, que se diligenciará por -tri
mestres naturales y será remitido dentro del mes si
guiente.
e) Vestuario i equipo.---Para el vestuario y equi
po de Tropa, así como las materias primas en ello
consumidas, se usará el modelo Est. Co-2-1, que se
diligenciará anualmente con situación de «final de año
v se remitirá dentro del mes siguiente.
f) Alojamiento.—Para el material de acuartela
miento sé diligenciará anualmente el parte modelo
Co-3-1, v para el material aslministrativo de hospita
les el Co-3-2, lo cual se hará para ambos con situa
ción de final de año, v- será remitido dentro de los
treinta días siguientes.
g) • Agua v clectricidad.—Para el consumo de agua
y energía eléctrica , se empleará el modelo Co-4-1,
-que se diligenciará anualmente, con situación de fi
nal de año, y será remitido dentro de los treinta días
siguientes.
h) Propiedades. — Se utilizará el modelo Est.
Co-5-1, que se diligenciará anualmente con situación
final de año, y será remitido dentro de los treinta
días siguientes.
V. CONSUMOS EXTRAORDINARIOS. Los partes
corresporidientes a estos consumos serán iguales a
los normales, pero se hará constar el motivo y or
den que los origina y serán remitidos quince días
después de su total realización.
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VI. USO DE RESULTADOS,—LOS datos resultan
tes de la presente Estadística son para usb exclusivo
del Alto Estado Mayor r Ministerios Militares en
la parte que les afecte.
«
VII. Las presentes instrucciones podrán ser mo
dificadas o sustituidas por un Manual que integre
a todos los consumos militares, cuando la Junta In
terministerial de Estadística lo considere convenien
te para el mejor funcionamiento del Servicio.
VIII. Los modelos de partes estadísticos a que se
hace referencia en las presentes instrucciones serán
facilitados por el quinto escalón del Servicio de Es
tadística Militar,, en el Alto Estado Mayor.
(Del B. O. del ,Estado núm. 269, pág. 9.720.)
Exentos. e Ilmo. Sres. : Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuar
to de la Orden de 14 de marzo de 1957 (B. 0. delEs
tado núm. 77) , y de conformidad con la propuesta ele
vada por el Alto Estado Mayor, ha tenido a bien
aprobar las Instrucciones .para la Estadística Mili
tar de Material, y Productos Sanitarios; Farmacéu
ticos y de Laboratorio que a continuación se pu-•
blica.
Lo que conmunico a VV. EE. v a V. I. para co
nocimiento y demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y a V. I. muchos años.
Madrid, 6 de nóviembre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Ejército, Marina y
Aire General Tefe del Alto Estado Mayor e ilus
trísimo señor Director general del Instituto Na
cional de Estadística.
INSTRUCCIONES PARA LA ESTADISTICA
MILITAR DÉ MATERIAL Y PRODUCTOS
SANITARIOS, FAR1VIACEUTICOS
Y DE LABORATORIO -
I. ORGANO ENCARGADO.—E1 Servicio de Estadís
tica Militar procederá, a través de sus diferentes es
calones, de conformidad- con el artículo tercero del
Reglamento de 2 de enero de 1958 (B. O. del Es
tado núm. 9), a recoger, depurar y tabular los datos
correspondientes a la Estadística de Material v Pro
ductos sanitarios, farmacéuticos y de laboratorio.
II. CAMPO DE APLICACIóN. Comprenderá esta
Estadística:
a) Todo el material sanitario, farmacéutico y de
laboratorio existente -en cualquier Unidad, Centro o
Dependencia Militar, lo mismo el de uso normal que
el de campaña.
b) Cuantos productos farmacéuticos o de labo
ratorio sean empleados en el tratamiento de personal
enfermo en hospitales, enfermerías, etc.
4
, c) Los mismos conceptos anteriores, y separada
mente, pero aplicados/al tratamiento de ganado.
III. CONCEPTUACIÓN.—La Estadística de mate
rial y productos sanitarios se dividirá :
a) Normal : aquella que se refiere al uso y con
sumo de los artículos de referencia en la vida co
rriente del personal militar.
b) Extraordinaria : la producida por causas es
peciales de movilización, concentración de efectivos,
maniobras, epidemias, etc.
,
IV. PARTES A DILIGENCIAR.—Los cuatro escalo
nes del Se'rvicio de Estadística Militar remitirán al
quinto escalón (A. E. M.) los siguientes partes es
tadísticos, con la periodicidad que se indica y según
los modelos que también se detallan :
a.) Material farmacéutico y de laboratorio.—Se
diligenciará a tal fin el mod. Est. S-1 anualmente con
situación de final de ario, y será remitido dentro de
los treinta días siguientes.
b) Productos farmacéuticos o de laboratorio.,
Se usará el modelo Est. S-2, que se diligenciará y
remitirá en las mismas fechas del apartado anterior.
c) Material sanitario para ganado.—Se diligen
ciará anualmente el mod. Est. S-3, con situación de
fin de ario, y será remitido dentro del mes siguiente.
.d) Productos para. el tratamiento curativo del
ganado.—Se usará el mod. Est. S-4, en las mismas
condiciones que en el apartado anterior.
e) Material sanitario de hospitales.—Se diligen
ciará el mod. Est. S-5 anualmente, con situación
de final de año, y será remitido dentro del mes si
(miente.
V. USO DE RESULTADOS—Los datos resultantes
de la presente estadística son para uso exclusivamen
te del Alto Estado Mayor y Ministerios Militares en
la parte que les afecte.
VI. Las presentes Instrucciones' podrán ser sus
tituíclas, modificadas o integradas en las Estadísti
cas Sanitarias o de Consumo, cuando la Junta In
terministeria de E4tadística MIliitar lo considere
conveniente; ,,para el mejor funcionamiento del Ser
vicio.
, VII. Los diferentes modelos de partes estadísti
.cos a que se hace referencia en las presentes instruc
ciones serán facilitados por el quinto escalón del
Servicio de Estadística Militar en el Alto Estado
Mayor.
•
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 9.720.)
Excmos. e Ilmo. Sres. : Esta Presidencia del Go
bierno, con arreglo a lo dispuesto en el artículo cuar
to de la Orden de 14 de marzo de 1957 (B. O. del
Estado núm. 77), y de conformidad con la propues
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ta elevada por el Alto Estado Mayor, ha tenido a
bien aprobar las Instrucciones , para la Estadística
Militar de Personal que a continuación se publican.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para su
conocimiento y 'demás efectos.
Dios guarde a VV. EE. y á V. I. muchos años.
Madrid, 6 de noviembre de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de Ejército, Marina y
Aire ; General Jefe del Alto Estado Mayor e
ilustrísimo señor Director general del Instituto
Nacional de Estadística.
INSTRUCCIONES PARA LA ESTADISTICA
MILITAR DE PERSONAL
1. Organo encargado.—E1 Serticio de Estadísti
ca Militar procederá, a través de sus diferentes esca
lones, de conformidad con el artículo tercero del Re
glamento de 2 de enero de 1958 (B.. O. del Estado
número 9), a recoger, depurar y 'tabular los datos
correspondientes a la Estadística de Personal.
II. Campo de aplicación.—Comprenderá en los
Ministerios del Ejército, Marina y Aire a todo el
personal de cualquier categoría, desde Coronel o
Capitán de Navío hasta Suboficial, en todas las Es
calas, Armas, Cuerpos y Servicios, en sus diversas
situaciones y asimilados. Asimismo otro
' personal,
civil o Militar, que pudiera interesar a efectos de
movilización.
III. Conceptmción.—La Estadística de Personal
podrá ser :
a) Normal : aquella que se refiera al conocimiento
de determinados extremos referentes al personal, para
el cumplimiento de unos fines de carácter periódico o
constante.
b) Extraordinaria : cuando se precise conocer al
gún dato o circungtancia especial y que su finalidad no
cumpla el carácter del apartado anterior.'
IV. Partes a diligenciar.—Los «cuartos escalones
del Servicio de Estadística Militar remitirán al quin
to escalón (A. E. M.) los siguientes partes estadísti
cos, con la periodicidad que se indica y según los mos
delos que han sido adoptados :
a) Personal, por edades, capacitación técnica y ap
titud física. •
Se diligenciará el modelo Est. P-1, por categorías y
empleos y haciendo constar el Arma o Cuerpo ; esca
lay Situación, número de los comprendidos en las eda
des que se especifican (de dos en dos años), número
de los (lúe poseen los títulos, diplomas o cursos na
cionales que se detallan igualmente para los títulos o
cursos obtenidos o realizados en el extranjero. En
igual forma se expresará los idiomas que se poseen.
Al respaldo se indicará cuántos poseen un solo idio
ma; cuántos, dos, etc. En cada escala se especificará
la fecha de ascenso del más antiguo al empleo corres
•
'pondiente.. la aptitud física normal se refiere a que
el individuo es apto, físicamente, para desempeñar
cualquier 'misión, con los medios correspondientes y
aunque Sean unidades especiales. La aptitud limitada,
cuando no se cumple tal condición. Es aplicable prin
cipalmente al Ejércio del Aire. Se diligenciará anual
mente con situación de 31 de diciembre, y se rsmiti
rá dentro del me,s siguiente.
V. Uso de resultados.—Los datos resultantes de
/la presente Estadística son para tuso exclusivamente.
del Alto Estado Mayor y Ministerios Militares en la
parte que les afecte.
VI. Las presentes instrucciones podrán ser sus
tituidas o modificadas cuando la Junta Interministe
rial de Estadística Militar lo considere conveniente,
para mejor funcionamiento del Servicio.
VII. Los modelos de partes estadísticos a que se
hace referencia en las presentes instrucciones serán
facilitados por el quinto escalón del Servicio de Esta
díStica Militar en el Alto Estado Mayor..
(Del B. O. del Estado núm. 269, pág. 9.721.)
EDICTOS
(446)
Don Antonio González Huix, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Puerto de La Selva, Juez
instructor del e)wediente número 305 de 1958,-
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de este Trozo Jaime
Casademont Cairo,
Hago saber que por decreto auditoriado de fecha
13 del mes actual, obrante en este expediente, del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, ha sido de
clarado nulo_ y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no hiciera entrega del mismo.
Puerto de La Selva, 27 de octubre de 1958.—E1
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, An
tonio González Hui.r. e
(447)
Don Antonio González • Hui,x, Teniente de Navío
de, la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Puerto de La Selva, Juez
instructor del expediente número 299 de 1958,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima dél inscripto de este Trozo Roge
lio Garriga Garriga,
Hago saber que por decreto auditoriado de fecha
13 del mes actual, obrante en este expediente, del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítii-no de Cartagena, ha sido .11e
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clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no hiciera entregas del mismo.
Puerto de La Selva, 27 de octubi. 2. de 1958.—E1
Ayu.dánte Militar de Marina, Juez instructor, An
tonio González Huix. •
(448)
Don Antonio González Huix, Teniente de Navío;
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Puerto de La Selva, Juez
instructor del expediente número 298 de 1958,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ciónMarítima del inscripto de este Trozo Pedro
Mares Benejam,
Hago saber que por decreto auditoriado de fecha
13 del mes actual, obrante en este expediente, del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento ;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y no hiciera entrega del mismo.
Puerto de La Selva, 27 de 'octubre de 1958.—E1
Ayudante Militar de Marina, Juez instructor, An
tonio González Huir.
(449)
Don Antonio González Huix, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Ayudante Militar de
Marina del Distrito de Puerto de La Selva, Juez
instructor del expediente número 297 de 1958,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscrip
ción Marítima del inscripto de este Trozo Isidro
Bosch Vila,
Hago saber que por decreto auditoriado de fecha
13 del mes actual, obrante en este expediente, del
excelentísimo señor Almirante Capitán General del
Departamento Marítimo de Cartagena, ha sido de
clarado nulo y sin valor alguno dicho documento;
incurriendo en responsabilidad la persona que lo po
seyera y- no hiciera entrega dei mismo.
Puerto de La Selva, 27- de octubre de 1958.—E1




Asociación Benéfica para Huérfanos de ilos
Cuerpos Patentados de la Armada.
Auxilio económico para huérfanos incapacitados o
anormales.—Vistas las diferentes interpretaciones a
que ha dado lugar el Anuncio publicado en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio del día 17. de octubre
del año actual, se hace preciso hacer las siguientes
aclaraciones al mismo :
Primera.—E1 objeto principal del Anuncio es co
nocer con toda exactitud el número de huérfanos in
capacitados o anormales necesitados de protección
económica.
Segunda.—A este efecto, se reitera la invitación
para qtie se faciliten los datos referentes a los huér
fanos que sufran incapacidad total o anormalidad
permanente para el ejercicio de toda clase de tra
bajos, cuyos padres hubiesen pértenecido a los Cuer
pos Patentados, Suboficiales y Maestranza, hayan
sido o no socios de la Asociación Benéfica de Huér
fanos de los Cuerpos Patentados o de la Institución
Benéfica del Cuerpo de Suboficiales.
Tercera.—Las 'personas que tengan a su cargo
huérfanos en 'las indicadas circunstancias, deberán
formular instancias dirigidas al Pre-sidente de la Aso
ciación Benéfica de los Cuerpos Patentados o al Pre
sidente de la Institución Benéfica del Cuerpo de Sub
oficiales,- según corresponda, solicitando la inclusión
en el censo que se pretende realizar, en la que deben
hacer constar los siguientes datos :
1.0 Nombre y apellidos del huérfano.
2.° Estado civil.
3•0 Edad y sexo.
4•0 Anormalidad mental o incapacidad para el tra
bajo.
5•0 Domicilio o centro en el que se halla acogido.
6.° Pensión que percibe.
7•0 Nombré y apellidos del causante, con indica
ción del empleo y Cuerpo a que perteneció.
8.° Nombre, apellidos y domicilio de la madre o
tutor.
A. dichas instancias deberán acompañarse el infor
me de la Autoridad de Marina y una certificación mé
dica, expedida por el Tribunal de Reconocimiento
Médico de los Departamentos o Bases Navales, si el
huérfano reside en dichas localidades, acreditativa de
la incapacidad total o anormalidad del huérfano.
Cuarta.—E1 plazo para la remisión de las instan
cias queda ampliado hasta el día 1 de enero próximo.
Quinta.—Los beneficios económicos que puedan
otorgarse de momento sólo serán de aplicación a aque
llos huérfanos que hayan dejado de percibir la ayuda
de la Asociación correspondiente por razón de edad,
y ocasionado esta cesación de beneficios con
fecha
posterior al Decreto de 10 de enero'cle 1958, que creó
la Junta Superior de Acción Social de la Almada.
Madrid, 8 de noviembre de 1958.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
